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U radu su prikazani rezultati  proučavanja sojeva bakterija izolovanih iz nekrotičnih plo-
dova trešnje sorte Samit (područje Šapca). Nekroza zahvata u proseku oko 1/3 ploda koji 
potpuno gubi tržišnu vrednost. Bolešću biva zahvaćeno oko 30% plodova. Primenom stan-
dardnih bakterioloških metoda (izolacijom na hranljivim podlogama), proverom patoge-
nosti i proučavanjem bakterioloških karakteristika, zaključeno je da pomenute simptome 
prouzrokuje fitopatogena bakterija Pseudomonas syringae, široko rasprostranjen patogen 
naročito koštičavih  voćaka.
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REZIME
Simptomi nekroze plodova trešnje (sorta 
Samit), zapaženi su posle perioda obilnih padavina 
tokom 2014. godine. Procenat obolelih plodova je 
bio oko 30%. Simptomi se ispoljavaju u vidu mrkih 
nekrotičnih, naboranih pega, koje zahvataju 1/3 plo-
da. (Slika 1).  Slične simptome na plodovima trešnje 
može prouzrokovati i fitopatogena gljiva Monilinia 
spp., ali je zapaženo odsustvo fruktifikacije na ob-
ololeim plodovima, što ukazuje da bi prouzrokovač 
bolesti  mogao biti  i druge prirode. S obzirom da 
i fitopatogene bakterije roda Pseudomonas  mogu 
prouzrokovati slične simptome (Sutton and Jones, 
1996), cilj rada je bio da se utvrdi prouzrokovač ove 
bolesti, koji na osnovu zapažanja  u zasadu trešnje 
može naneti velike štete.
Oboleli plodovi trešnje prikupljani su polovi-
nom maja, a izolovanje patogena je izvršeno na pod-
lozi King B i hranljivoj podlozi (hranljivi agar, Tor-
lak) obogaćenoj sa  5% sahroze (NAS).  Patogenost 
dobijenih sojeva je proverena inokulacijom plodova 
trešnje i inokulacijom listova duvana (HR), (Lelliot 
and Stead, 1987; Aresenijević, 1997). Plodovi trešn-
je su inokulisani injektiranjem suspenzije bakteri-
je (107 cfu), medicinskim špricem neposredno is-
pod epidermisa ploda. Inokulisani su plodovi sorte 
Samit, na kojoj su i primećeni simptomi bolesti i 
sorte Sambarst koja sazrava polovinom juna i čiji 
su plodovi u vreme inokulacije bili potpuno zeleni. 
Inoklisano je po tri ploda svakim sojem. Plodovi su 
posle inokulacije odlagani u plastiče kutije obložene 
vlažnim filter papirom, radi održavanja optimalne 
vlažnosti neophodne za razvoj patogena.
Od bakterioloških odlika proučene su: reak-
cija po Gramu, O/F test, aktivnost oksidaze, argi-
nin-dehidrolaze i aktivnosti pektolitičkih enzima 
inokulisanim kriškama krompira (LOPAT test), ( 
Lelliott et al., 1966; Arsenijević, 1997). Kao kontrol-
ni soj pri ovim ispitivanjima korišćen je P.syringae 
- CFBP 11, poreklom iz Nacionalne kolekcije fitopa-
togenih bakterija u Francuskoj.                               
Posle tri dana razvoja na King B podlozi se 
pojavljuju bakterijske kolonije bele boje, ravnih iv-
ica, blago ispupčene, koje stvaraju fluorescentni 
pigment. Na podlozi obogaćenoj saharozom (NAS) 
nakon tri dana patogen formira izrazito ispupčene 
kolonije, prečnika oko 3 mm, sluzaste, (levan tipa).
Nekroza mrke boje i naborane površine, po-
javljuje se na inokulisanim plodovima posle 3 dana i 
po izgledu odgovara nekrozi primećenim pri prirod-
nim infekcijama. Identični simptomi su zabeleženi 
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Tabela 1. Patogene i bakteriološke odlike proučavanih  sojeva.





Kontrolni soj CFBP 11
Check Strain CFBP 11
Patogenost-Pathogenicty
Plodovi  trešnje-Cherry fruits + +
Razlikovanje po Gramu




Pektinaza- Pectinase - -
Arginindehidrolaza
Arginin dehidrolase - -
HR duvana – HR in tobacco + +
Furescentnost- Fluorescence + +
 
*+ pozitivno; positive ,- negativno; negative; o oksidativni metabolizam glukoze; oxidative
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Slika 1. Nekroza plodova trešnje - prirodna infekcija.
Figure 1. Sweet cherry fruit necrosis - natural infection.
Slika 2. Veštačka inokulacija plodova trešnje: kontrola 
(levo), nekroza na plodu sorte Samit (sredina), nekroza na 
plodu sorte Sambarst (desno).
Figure 2. Artificial inoculation sweet cherry fruits: check 
(left), necrosis on fruit cv. Summit (middle), necrosis on 
fruit cv. Sumberst (right).
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na obe inokulisane sorte trešnje (Slika 2).
Proučavani izolati su Gram negativni,  flu-
oresciraju na King-ovoj podlozi B i odlikuju se 
aerobnim (oksidativnim) metabolizmom glukoze; 
stvaraju levan ali ne i oksidazu, arginin dehidrolazu 
i pektolitičke fermente; prouzrokuju HR duvana (cv. 
Samsun). Pri svim navedenim testovima se ponaša i 
kontrolni soj  Pseudomonas syringae (CFBP 11). Na 
osnovu ovih rezultata zaključeno je da pomenute 
patološke promene na plodovima trešnje prouz-
rokuje pomenuta  bakterija (Tabela 1). 
Fitopatogena bakterija Pseudomnas syringae 
parazitira koštičave i jabučaste voćke, ali je zabaleže-
na i kao patogen maline. U Srbiji je eksperimental-
no potvrđena kao patogen kajsije trešnje, višnje, 
šljive breskve, kruške, jabuke i maline. Simptomi 
bolesti se ispoljavaju u vidu sušenja grana (kajsija i 
šljiva), nekroze pupoljaka (trešnja, breskva i šljiva), 
nekroze cvasti (kruška),  plamenjača  mladara (ma-
lina), (Gavrilović et al., 2004; Gavrilović, 2009; Iva-
nović, 2011; Gavrilović et al., 2012). Međutim i pored 
tako širkog kruga domaćina, ekonomske štete 
variraju u zavisnosti od vrste voćke i meteoroloških 
uslova. Najveće štete u Srbiji do sada su zabeležene 
na kajsiji, što je rezultiralo sušenjem čitavih stabala, 
potom na plodovima nekih sorata višnje (Hajman-
ov rubin i Keleris). Simptomi nekroze ploda nisu 
primećeni na sorti višnje Oblačinska (Arsenijević, 
1980; Gavrilović, 2009). 
Nekroza plodova trešnje se tokom 2014. go-
dine pojavila posle izuzetno kišnog perioda, koji je 
praćen neubičajeno niskim temperaturama za ovaj 
period godine (prva dekada maja). Smatramo da je 
infekcija nastala usled visoke vlažnosti i nižih tem-
peratura. Ova bakterija poseduje svojstvo da se pri 
nižim temperaturama uspešnije razvija i širi, nego 
pri uobičajenim vremenskim uslovima za ovo doba 
godine (Klement, 1977; Spots and Cervantes, 1996; 
Arsenijević, 1997). Izvor inokuluma može biti epifit-
na populacija bakterije koja se razvija na listovima i 
cvetovima voćaka bez ispoljavanja simptoma bolesti 
(Lattore and Jones, 1979).
Proučeni izolati ispoljavaju uobičajene karak-
teristike P. syringae. Izolacija je podjednako uspeš-
na  na obe korišćene  podloge (King B i NAS) i one 
se preporučuju za izolovanje bakterija roda Pseudo-
monas (Gavrilović, 2009). Rezultati LOPAT testova 
takođe ukazuju da proučavani izolati ispoljavaju tip-
ične karakteristike ove bakterije, tako da, iako dav-
no ustanovljeni (Lelliot et al., 1966) i dalje se, pored 
savremenih molekularnih metoda,  koriste pri de-
tekciji ove bakterije, (Bultreys and Kaluzna,2010; 
Brown-Kiewnicki and Sands, 2011).
Dalja proučavanja izolovanih sojeva poreklom 
iz ploda trešnje obuhvatiće primenu diferencijalnih 
testova, na osnovu kojih se oni mogu detektovati 
do nivoa patogenih varijeteta P. syringae (syrin-
gae i mors-prunorum). Ova istraživanja uključuju 
inokulacione testove, biohemijske  karakteristike 
(GATT), korišćenje REP-PCR i BOX prajmera, kao i 
onih za detekciju gena za produkciju siringomicina 
i koronatina (Bultreys and Kaluzna, 2010;  Ivanović, 
2011; Ivanović et al., 2012).  
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PSEUDOMONAS SYRINGAE - CAUSAL AGENT
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Severe symptoms of necrosis sweet cherry fruits was recorded during 2014. in region of 
Šabac. About 30 % of fruits (cv. Summit) were affected and necrosis cover 1/3 of fruit sur-
face in average. Gram negative, fluorescent, oxidative bacterial strains were isolated from 
diseased tissues. Symptoms similar to those, observed in natural infection were recorded 
on artificial inoculated cherry fruits (cv. Summit and cv. Summbarst). Isolated strains were 
HR positive, oxidase, pectinase, arginin dehidrolase negative and levan positive (LOPAT 
+---+). Same characteristics also own check strains Pseudomonas syringae (CFBP 11). Ac-
cording obtained results it was concluded that necrosis of sweet cherry fruits is caused 
by Pseudomonas syringae. Further characteristic in order proper detection of pathogens, 
including molecular methods are underway.
Key words: sweet cherry, fruit necrosis, Pseudomonas syringae, pathogenicity, bacterio-
logical characteristics   
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SUMMARY
